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REPORTATGE
El passat 16 de
setembre la revista
Lecturas va complir
tres mil números. La
publicació degana de
la premsa del cor a
Espanya, amb seu a
Barcelona, és als
quioscos des de 1921
amb un únic parèntesi
obligat per la Guerra
Civil. El que va
començar sent una
revista de tipus literari
ha acabat esdevenint
un referent en el
sector. La seva dilatada
trajectòria és paral·lela
a la història, sovint




i frívoles que distreuen
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"Nosaltres donem la crema del cafè,
coses que podries passar sense, però
que t'alegren l'existència", assegura
Luis Pliego, director de Lecturas, per
definir l'essència d'una revista que
aquest setembre va complir tres mil nú¬
meros, cosa que la converteix en la de¬
gana del sector. Lina frase que recorda
aquella altra d'Antonio Sánchez
Gómez, propietari i director fins a la
seva mort de la revista Hola!: "Agafem
l'escuma de la vida. L'escuma no té
densitat ni pes però entreté".
El negoci de la frivolitat és un dels
més reeixits de la premsa espanyola.
Els setmanaris més llegits, segons la dar¬
rera onada de l'EGM, pertanyen a
l'àmbit del cor. El líder és Pronto
(amb 3.604.000 lectors), seguit d'Hola
(2.454.000), Diez Minutos (1.451.000),
Semana (1.346.000), Lecturas (1.236.000)
i ¡Qué me dices! (1.062.000).
En aquest context, Lecturas va cremant
els dotze anys que li falten per celebrar
el centenari. La publicació va néixer el
juny del 1921 a Barcelona com a suple¬
ment literari de la revista El Hogar y la
Moda, revista que en aquell moment ja
feia dotze anys que era l'única dedicada
exclusivament a la dona. El contingut
llavors era molt diferent, ja que en l'in¬
terior trobàvem novel·les curtes, contes,
articles i obres teatrals per il·lustrar les
senyoretes de l'època amb inquietuds
més enllà de roba i llar. Per les seves
pàgines van passar Jacinto Benavente,
Valle-Inclán, Àngel Guimerà i Pío Ba¬
raja, entre altres. També va ajudar a
descobrir talents literaris com Ramón
J. Sender, que va publicar un dels seus
primers relats (Una hoguera en la
noche) gràcies a haver guanyat un
concurs de la revista.
Després d'una primera etapa pura¬
ment literària, Lecturas va començar a
introduir-hi altres temàtiques. A partir
de 1933, esdevé el Número de Arte y
Literatura de El Hogar y la Moda, dos
anys més tard s'anima a buscar "la ma¬
drina de Lecturas", una mena de
concurs de bellesa convocat a partir de
fotografies que van arribant a la redac¬
ció: el barem s'estableix a partir d'una
imatge de primer plànol i un altre de
cos sencer.
Quan comença l'ambient prebèl·lic i es¬
clata la Guerra Civil la revista fa com
que no se n'adona. L'abril de 1936 la
portada destaca la publicació en exclu¬
siva per a Espanya de la novel·la del
famós autor anglès Basil Carey, així
com l'homenatge que ret al dramaturg
López de Ayala.
En números successius, intenta seguir
amb aquesta tònica -res de guerra, res
de política- però sovint la realitat s'im¬
posa i es veu obligada a demanar dis¬
culpes per les deficiències, ja que els
mitjans dels quals disposa cada cop són
més minsos. Lecturas deixa de banda
La mort del torero Paquirri el setembre de 1984 a Pozoblanco va suposar un furor mediàtic sense precedents. A les pagines següents,
una imatge d'un quiosc on la revista anuncia el casament de Serrat i diferents portades mostren l'evolució des dels seus inicis.
l'actualitat, prescindeix de fotografies i
es refugia en dibuixos i contes. Arriba,
exhausta, al final d'aquesta etapa amb
un exemplar doble, novembre-desem-
bre de 1937, que costa dues pessetes,
una pujada de preu per la qual també
demana perdó. Finalment, el context
bèl·lic n'acaba provocant el tancament
durant quatre anys, únic parèntesi de la
seva dilatada existència. En reapa¬
rèixer, el 1941, ja existeix la revista Se¬
mana, competidora directa, mentre que
el públic masculí llegia Marca o Mundo
Deportivo.
L'esperit de Lecturas durant aquella
època, així com el que manté durant els
durs anys de la postguerra i la Segona
Guerra Mundial, roman perenne. Els
grans esdeveniments històrics queden
al marge amb escassíssimes excepcions,
com la del 23-F. Un cop confirmat el
final feliç, es guanya una portada amb
la foto de Juan Carlos I i el titular "Gra¬
cias Majestad", acompanyat de l'avan-
La publicació degana
de la premsa del cor,
fundada un llunyà 1921,
ha arribat als 3.000 números
títol "La energía y serenidad del Rey
tranquilizó a los españoles" i les fotos
del Congrés en pàgines interiors.
Com els músics del Titànic, Lecturas
continua tocant com si res no succeís,
fins que l'aigua no s'empassa la coberta
del vaixell. Durant el franquisme van
viure un altre bany de crua realitat. Al
maig de 1960 la revista va tenir una to¬
pada amb la censura quan el casament
de Margarita d'Anglaterra i Anthony
Amstrong-Jones va coincidir amb la vi¬
sita de Franco a Barcelona. El Règim
volia, evidentment, que el Cau¬
dillo sortís a la portada. Després
de dos dies d'estira i arronsa es va
pactar que la cerimònia nupcial
ocupés les primeres pàgines a
canvi d'avançar l'edició següent
amb Franco a la portada.
"Tots necessitem distreure'ns, sobretot
en una època tan dura com l'actual, en
què les pàgines d'economia són sovint
una invitació al suïcidi i les de política
et donen ganes de deixar de votar i no
tornar a fer-ho mai més", bromeja




Lecturas va aparèixer a Barcelona
el 1921 i des d'aleshores ha estat
centralitzada a la ciutat. Més enllà
d'aquesta circumstància, la catala¬
nitat de la revista s'observa en un
major nivell de lectors al territori
-segons les dades del Baròmetre
de la Comunicació i la Cultura és
el tercer setmanari amb 263.000
lectors- i un suplement en català
(Tot i més, dedicat a la programa¬
ció i les figures de TV3), que pu¬
blica des de 1985.
Però Catalunya no compta amb
un star system propi del safareig i
en això influeix, recorda Manel
Antolí, allò que sempre es diu: la
seva gent és "més discreta". A
això cal sumar-li en els últims
temps la pujança de Madrid, afe¬
geix Pliego. "Gairebé totes les
festes es fan allà. Des de la crisi,
n'hi ha poquíssimes a Barcelona.
Qualsevol que vulgui despuntar
en el món de l'espectacle marxa a
Madrid", explica. La capital espa¬
nyola engoleix un bon nombre de
personatges públics catalans.
La vida del reporter del cor,
confirma el director de Lecturas,
és bastant nocturna, ja que ha
d'estar en el lloc de la notícia,
entre festes i sessions fotogrà¬
fiques (photo calls). "El perio¬
disme de despatx és la mort del
periodisme. No hi ha res més trist
que no sortir de la redacció espe¬
rant un teletip d'EFE", diu. És per
això que ell viu a cavall entre Bar¬
celona i Madrid, on arriba sobre¬
tot per al tancament amb notícies
fresques i que acostuma a deixar-
se fins a l'últim moment per tal de
procurar la màxima actualitat.
director de Lecturas també destaca la
proliferació de continguts "rosa" a la
premsa generalista. Com a exemple,
cita el diari El Mundo, que ja comptava
el dissabte amb la revista Yo Dona i
que ara ha reforçat l'aposta amb el su¬
plement La otra crónica, elaborat per
periodistes del cor i coordinat des del
diari. "Ho estan fent molt bé. Porten
Va néixer com un suplement
literari on van escriure
ValLe-Inclán, Àngel Guimerà
i Pío B a roja, entre altres
temes seriosos però confeccionats amb
periodistes amb agenda del cor. Les
meves últimes informacions és que han
augmentat 25.000 exemplars la tirada el
dissabte", comenta.
Prova de l'augment generalitzat
d'aquest tipus de notícies és que el dia
de l'entrevista amb capçalera una no¬
tícia com la demanda de paternitat
d'Yvonne Reyes a Pepe Navarro no
només apareix a la portada de Lectu¬
ras, sinó també a les pàgines de la sec¬
ció Gente d'El País.
El maig de 1960 van haver de
negociar amb el Règim, que
volia que la visita de Franco
a Barcelona fos portada
La proliferació de temes de la premsa
del cor a l'anomenada premsa "se¬
riosa" és un fenomen que ja ve des de
mitjan vuitanta. En aquest sentit, el
furor mediàtic que va suscitar la mort
del torero Paquirri, el 26 de setembre
de 1984, va suposar un punt d'inflexió.
"GLAMUROSOS" CINQUANTA
En renéixer a l'abril de 1941, Lecturas
ho va fer com una revista d'informació
general, si bé especialment enfocada
cap a un públic femení. A la dècada dels
cinquanta comencen a proliferar les es¬
trelles de Hollywood i les cases reials.
La primera portada que va esgotar-se
als quioscos va ser la de l'estèril Soraya
de Pèrsia quan el 1958 va ser repudiada
pel Xa en no poder donar-li l'hereu que
volia el dirigent.
El 1956 la revista comença a prendre
el cos que té en l'actualitat, amb cada
cop major protagonisme de continguts
gràfics i temes de societat. Mal¬
grat la seva veterania, s'apunta
al model d'Hola! i, en general, a
la tendència creixent del conti¬
nent europeu: una revista popu¬
lar, amb ànim de vendre al
màxim i arrapada a l'actualitat,
amb portades que ja no són bitempo¬
rals. A partir del número 520, amb
data de 6 d'abril del 1962, la periodici¬
tat va passar a ser setmanal.
"El gran mèrit de Lecturas és haver
creat un star system familiar. No tant
com Hola!, que són més d'aristòcrates i
reialesa", valora Manel Antolí, el re¬
dactor en cap. Hola! juga la carta de la
jet set i se l'ha arribat a conèixer entre
els professionals com el BOE (Butlletí
Oficial de l'Estat), ja que els que hi sur¬
ten ja tenen un estatus, cosa que no
implica que, a la pràctica, prescin¬
deixi de personatges com Rociíto
i Antonio David. Lecturas, en
canvi, s'atribueix el mèrit "d'haver
aixecat temes periodísticament
parlant, d'haver llençat nous per¬
sonatges, fet que avui dia és molt difí¬
cil", explica la sotsdirectora, Laura
Giménez.
Un exemple: a l'especial número tres
mil la revista es vanta d'haver batejat
Paquirrín. Segons explica, en veure el
fill de Paquirri i Isabel Pantoja, el re¬
dactor en cap va tenir l'ocurrència de
dir que el nen era un "paquirrín".
Aquell apel·latiu va sortir per primer
cop publicat en portada el 24 de febrer
de 1984 i va caure en gràcia, atès que,
tot i els anys que han passat, encara se'l




"Nosaltres ens caracteritzem perquè els
nostres personatges són més propers
que altres revistes. No som tant de
colar-nos al palau de no sé qui perquè
ens ensenyi els seus meravellosos tres-
cents lavabos, sinó que oferim perso¬
natges molt coneguts als quals volem
treure guapíssims", resumeix Pliego.
Potser per això l'època daurada de la
revista coincideix amb l'arribada de la
televisió a les llars espanyoles, para¬
digma de la popularitat i de la vida en
família.
Si Lecturas mai ha tingut una musa
aquesta ha estat Marisol, que als anys
60 va ser tercera en nombre de por¬
tades (per darrere de Farah Diba i Car¬
men Sevilla) i als 70 va ocupar la
primera posició, amb un total de 31, set
més que Raphael. La revista va arribar
fins i tot a avançar-li el casament al
1969, quan, amb la complicitat de l'ac¬
triu, va vestir-la de núvia unes hores
abans de l'enllaç per superar les difi¬
cultats del tancament i poder-ne tenir
l'exclusiva. "La revista va viure un
boom als 60, s'estirava el tancament per
donar la màxima actualitat", explica
Antolí. "Abans la gent s'assabentava
del nou xicot d'Ana Obregón quan ho
veia al quiosc. En l'actualitat és dife¬
rent, ara és un producte més per re¬
crear-se".
Lecturas va ser la primera revista de
l'Estat a publicar la programació de
TVE el 1970. Dos anys abans, ja donava
compte de l'èxit eurovisiu de Massiel,
si bé prèviament havia dedicat la por¬
tada a Joan Manuel Serrat, que no va
cantar en negar-se a fer-ho en castellà.
La revista aconsegueix una amplíssima
difusió durant la dècada, convertint-se
en alguns moments en la revista més
llegida de l'Estat, explicant la cara
oculta dels personatges de les sèries te¬
levisives i la seva vida personal. Co¬
mença també a oferir setmanalment a
les pàgines centrals un pòster, en gene¬
ral d'un cantant o un actor de cinema.
El primer va ser el de Julio Iglesias.
Als 80 ja era una revista consolidada.
El 1984 introdueix un nou logotip (la
lletra "L", que encara conserva). Per
aquella època, viuen el seu particular
duel de portades les dues Isabels: Pan-
El 1969 Marisol es va vestir de
núvia unes hores abans
de la boda perquè tinguessin
les fotos per al tancament
toja i Preysler. Guanya la primera per
cinc de diferència, amb un total de 40.
També hi ha símptomes que els temps
estan canviant. Escàndols, com l'idil·li
de Marta Chavarri i Alberto Cortina, i
les separacions de la reialesa britànica
(Lady Di i Carles d'Anglaterra; Sarah
Ferguson i el príncep Andrés) fan que
La revista va callar el cas
del fill ocult de Serrat fins
que el cantant va donar el
consentiment per publicar-ho
el paper de la premsa rosa ja no sigui
tan sols el d'edulcorar.
PROS I CONTRES TELEVISIUS
Si per alguna cosa van caracteritzar-se
els anys 90 va ser per l'adveniment de
la teleporqueria. Programes com ¡Qué
L'arribada als anys noranta de
la teleporqueria a la televisió
va implicar que els famosos
fossin més refractaris a parlar
me dices! -que Telecinco va emetre de
1995 a 1998- i el posterior Aquí hay to¬
mate van inaugurar un nou relat del
cor, fonamentalment càustic i poc res¬
pectuós amb el famós. "El cor es va
veure molt perjudicat per segons quin
tipus de programes. De sobte, la gent no
volia parlar", sintetitza el director de
Lecturas. "Es va acabar una cosa tan
habitual com fer una entrevista al per¬
sonatge a casa seva. Deien: "Si tu em
dones una entrevista i jo et tracto me¬
ravellosament bé, però després se'n
foten de fins l'últim gerro que tinc...' i la
gent va tornar-se refractària".
Una opinió que comparteix Laura
Giménez, que porta més de trenta
anys treballant en el sector, vint-i-
tres dels quals a Lecturas i prè¬
viament a publicacions com
Pronto o Garbo. "Abans hi havia per¬
sones com la Concha Velasco, que era
com un llibre obert, molt fàcil i propera.
T'ho explicava tot: problemes familiars,
de diners... Ara, en canvi, els perso¬
natges són cada cop més gelosos de la
intimitat. Pensen abans el que diuen,
miren si hi ha la televisió darrere". En
aquest context, sovint comença a
trencar-se el pacte tàcit amb el
personatge del cor, basat en què
el periodista l'amanyaga a canvi
de procurar més endavant certes
exclusives. Un exemple a Lec¬
turas és el cas del fill ocult de Ser¬
rat, que la revista va callar fins que el
1974 el cantant va donar el consenti¬
ment per publicar-ho en portada.
Fins que les revistes del cor no hi van
posar un certs límits, aquest programes
sovint es nodrien, pàgina per pàgina, de
les informacions que publicaven, cosa
que disminuïa l'efecte crida del
quiosc. "Amb l'eclosió als anys 90
dels programes del cor a la tele¬
visió la premsa del sector va per¬
dre vendes, es va desplaçar el
consum i va haver-hi una satura¬
ció. Tot és cíclic". El director de
Lecturas creu que el cor més "brut"
està tocant fons. Mentrestant, la premsa
rosa aguanta l'estrebada de la crisi pu¬
blicitària, que també s'ha fet notar en
el sector. Després d'alguns canvis de
maquetació i de ser adquirits per RBA
a Lecturas, diuen, estan esperançats. H
